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В сучасних інформаційних умовах розвитку суспільства кожна 
людина підпадає під вплив численних потужних інформаційних 
потоків. Інформація з них потрапляє в мозок людини завдяки органам 
чуття, насамперед, зору. Мозок людини завантажений зоровою 
інформацією на 80%. Це означає, що більш, ніж три чверті інформації 
сучасна людина отримує за допомогою зорових процесів [1, с.38]. 
Інформаційний світ враховує цю особливість людського сприйняття й 
широко використовує візуальні образи. Так, різні види зорової 
комунікації (малюнки, зображення, відео тощо) впадають в око 
людини звідусіль: з екранів телевізорів і дисплеїв комп’ютерів, зі 
сторінок щоденників, часописів і книг, з піктограм, вітрин 
супермаркетів тощо. Новітні цифрові технології здійснили революцію в 
створенні й опрацюванні складових візуальної комунікації, оскільки 
запропоновані цими технологіями механізми виявилися значно 
зручніші в користуванні і набагато потужніші за силою впливу 
творених ними образів на учасників візуальної комунікації в 
інформаційному середовищі. 
Вирішальні зміни й перетворювальні процеси, які відбулися 
останнім часом в сфері візуальної комунікації, відбилися на всіх сферах 
життєдіяльності інформаційного суспільства ХХІ століття, і професійна 
освіта не стала винятком. Як відомо, якість навчання майбутніх 
фахівців в системі професійної освіти багато в чому визначається 
рівнем професійної діяльності викладача. В свою чергу, професійна 
діяльність викладача – це педагогічна діяльність. Педагогічна 
професійна діяльність, зокрема, її структура є предметом дослідження 
багатьох педагогів і психологів. Оскільки ця діяльність являє собою 
складне явище, її структура також багатогранна. Різні підходи до 
дослідження педагогічної діяльності та її структури розкриті в роботах 
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А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В. П. Безпалька, В.І. Гінецинського, 
С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, В.А. Козакова, Н.В. Кузьміної, 
С.О. Сисоєвої, В.О. Семиченко та інших. Аналіз структур педагогічної 
діяльності різних дослідників засвідчив, що більшість з них обов’язково 
включають в організаційно-психологічну структуру педагогічної 
діяльності комунікативний компонент. Н.В. Кузьміна визначає 
комунікативний компонент як особливість комунікативної діяльності 
викладача, специфіку комунікативної поведінки останнього в процесі 
взаємодії зі студентами. При цьому дослідниця робить акцент на 
взаємозв’язку комунікації й ефективності педагогічної діяльності, 
спрямованої на досягнення дидактичних цілей. Н.В. Кухарев, 
характеризуючи компоненти педагогічної діяльності через уміння, 
якими має володіти педагог у процесі здійснення різних видів 
професійної діяльності, розуміє під комунікаційним компонентом 
створення суб’єкт-суб’єктної взаємодії в умовах комфортного 
педагогічного спілкування. І.Ф. Харламов всебічно досліджує 
комунікативно-стимулюючий компонент. Розробляючи проблему 
педагогічної діяльності, В.І. Гінецинський виділив у структурі 
педагогічної діяльності, поряд з двома іншими, презентативний й 
інсентивний компоненти. З огляду на те, що перший компонент 
полягає у презентації педагогом змісту матеріалу, а другий 
характеризує здатність педагога викликати у студентів інтерес до 
засвоєння інформації, можна зробити висновок про спорідненість цих 
компонентів із комунікаційним компонентом. 
Таким чином, розгляд структури професійної педагогічної 
діяльності показує, що комунікативний компонент є іманентною, 
невід’ємною рисою суб’єкт-суб’єктного навчально-виховного процесу. 
Професійна діяльність педагога об’єктивно вимагає від викладача 
комунікаційних умінь. Проблемі педагогічної комунікації присвячено 
чимало наукових психолого-педагогічних праць. Разом з тим аналіз 
літературних і електронних джерел, присвячених актуальним 
питанням педагогічної комунікації, виявив , що для професійної освіти 
становить інтерес дослідження питання про те, як використати образи, 
зображення й інші види зорової комунікації для інтенсифікації процесу 
педагогічної комунікації в цілому. Розвиток комп’ютерних технологій, 
які, з одного боку, істотно спростили технологію опрацювання 
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візуальних образів, а, з іншого боку, надали чимало способів подання й 
тиражування опрацьованих зображень, ще більше активізували 
розвідки у напрямку дослідження механізмів використання візуальних 
образів в педагогічній комунікації в процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 
У зв’язку з цим виникає актуальна педагогічна проблема – 
дослідити професійну діяльність викладача з використання різних 
видів зорової комунікації в комп’ютерних електронних презентаціях 
лекційних матеріалів. Комплексне і цілеспрямоване розв’язання 
означуваної проблеми відіграє позитивну роль у важливій справі 
формування дидактичних основ проектування візуальної комунікації в 
умовах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, сприятиме 
визначенню конкретних механізмів конструювання впливу візуальних 
образів на процес сприйняття навчальної інформації студентською 
аудиторією. 
В сучасній психолого-педагогічній літературі існує певний досвід 
розвитку педагогічної комунікації. Аналіз наявних науково-практичних 
розробок дозволяє виявити різні напрямки дослідження педагогічної 
комунікації. Це проблемні питання філософії педагогічної комунікації 
в контексті загальної філософії освіти (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, 
А.Ю. Кузнєцов); психолого-педагогічні аспекти вербальної та 
невербальної комунікації (О.О. Бодальов, І.А. Зязюн, Б.Ф. Ломов, 
С.О. Сисоєва, В.О. Семиченко), особливості конструювання педагогічної 
комунікації в умовах дистанційного навчання (О.О. Андрєєв, 
В.М. Кухаренко, О.С. Полат, В.М. Кухаренко, С.О. Сисоєва, 
П.В. Стефаненко) вплив психічних процесів на візуальну комунікацію 
(Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, Р.Г. Натадзе, П.В. Сімонов). Для 
нашого дослідження значний науковий інтерес також становлять 
проблемні питання візуальної комунікації. Аналіз наявних науково-
практичних розробок виявив різні напрямки дослідження візуальної 
комунікації. Це аналіз фундаментальних понять зорової комунікації 
(А. Бергер, Д. МакВейд, О.М. Лебедєв-Любімов), методика 
опрацювання різних видів зорової комунікації (Д. Желязни, 
Г. Рейнольдс, М. Шметткамп, Д. Рос), у тому числі засобами сучасних 
комп’ютерних технологій (Д. Вайсманн, О. Яцюк). Відповідно 
методологічну основу нашого дослідження утворили наукові праці 
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українських і зарубіжних дослідників, у яких аналізуються проблемні 
питання педагогічної й візуальної комунікацій. Разом з тим питання 
візуального підходу до педагогічної комунікації в системі професійної 
освіти залишається малодослідженим і потребує всебічного розгляду і 
детального аналізу. 
Мета статті – дослідити візуальний підхід до педагогічної 
комунікації на прикладі застосування зорових образів в електронних 
презентаціях лекційних матеріалів, які використовуються в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців з інформатики. У тому 
числі продемонструвати візуальний підхід до педагогічної комунікації 
на прикладі застосування образних зображень в електронних 
презентаціях лекційних матеріалів з комп’ютерної графіки, які 
використовуються в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
з інформатики в Мелітопольському державному педагогічному 
університеті імені Богдана Хмельницького за викладання дисциплін 
«Програмне забезпечення», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерний 
дизайн». 
В психології розпізнають особливу ситуацію, яку фахівці 
визначають, як аудиторія «бранців». Це умови, коли люди 
потрапляють до замкненого простору й змушені перебувати у ньому 
певний час. Наприклад, відвідувачі в приймальні, пасажири всередині 
електрички метро, покупці в черзі і… студенти в лекційній аудиторії. 
Характерна особливість «бранців» у тому, що вони перебувають у стані 
інформаційного голоду. У випадку лекції студент тамує цей голод 
інформацією з розповіді лектора. Отже, з одного боку, маємо студентів, 
спраглих на інформацію, а, з іншого боку, – викладача, який є 
джерелом жаданої інформації. На перший погляд, увага студентської 
аудиторії до розповіді викладача гарантована. Але на практиці все 
складніше. Кожний практикуючий лектор підтвердить, що утримувати 
увагу студентської аудиторії, до того ж, упродовж усієї лекції – нелегка 
справа, оскільки студенти рано чи пізно втомлюються від тривалого 
слухання. З двох каналів – аудіального й візуального – на традиційній 
лекції навчальна інформація потрапляє до студента переважним чином 
через аудіальний канал. Першість аудіального каналу над візуальним 
закріпилася «історично». Так, згідно з етимологією, «лекція» у 
перекладі з латини означає «читання, усний виклад». Проаналізуймо, 
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що ж студент бачить на лекції у світлі отримуваної навчальної 
інформації? Насамперед, самого лектора, його записи на дошці, 
демонстраційний роздрукований наочний матеріал (таблиці, схеми, 
малюнки тощо). Тож, з двох каналів аудіальний канал експлуатується 
більше за візуальний. Проте, такий розподіл навантаження між 
аудіальним і візуальним каналами аж ніяк не назвеш раціональним, 
якщо зважити, що зоровий нерв у 50(!) разів товщий, а відтак 
потужніший за слуховий, і що саме завдяки органам зору людина 
отримує 80% інформації. Ситуацію можна виправити й активізувати 
візуальний канал, якщо належним чином збагатити лекційний 
матеріал, а саме: унаочнити, увиразнити, емоційно забарвити, 
уяскравити, зробити легко згадуваним за допомогою різних видів 
візуальної комунікації. В навчальній практиці вже тривалий час 
практикується супровід лекційних матеріалів різноманітними 
друкованими наочними матеріалами. Проте, в сучасних умовах 
інформаційного динамічного середовища навряд чи представляється 
можливим унаочнити весь лекційний матеріал традиційним – 
друкованими способом. По-перше, щоразу допроваджувати 
друкований демонстраційний навчальний матеріал до лекційної 
аудиторії досить обтяжливо – дається взнаки й вага й завеликі розміри. 
По-друге, мають місце чималі фінансові витрати на проектування й 
особливо друк такої кількості паперово-картонної наочності. По-третє, 
цю наочність треба десь зберігати і з часом відновлювати. І, 
насамкінець, в сучасних умовах – умовах широкого використання в 
освітній сфері цифрових комунікаційних технологій – ігнорування 
можливостей означуваних технологій для візуалізації педагогічної 
комунікації істотно знижуватиме ефективність педагогічної діяльності 
викладача, що є неприйнятним для української професійної освіти в 
умовах, коли Україна прагне стати активним членом Болонського 
процесу. Адже Болонським процесом передбачена широка 
інформатизація освітньої системи, у тому числі активне застосування 
можливостей комп’ютерних технологій для удосконалення 
педагогічної комунікації. 
Аналіз сучасної навчальної практики свідчить, що одним з 
найпоширеніших засобів візуалізації педагогічної комунікації є 
різноманітні комп’ютерні прикладні програми зі створення 
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електронних презентацій: Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash та 
інші. Означувані прикладні програми мають широкий спектр 
потужних інструментальних засобів, які уможливлюють застосування 
різних видів візуальної комунікації для презентації лекційних 
матеріалів. В широкому вжитку означувані комп’ютерні програми 
отримали назву програм зі створення електронних презентацій. На 
наш погляд, вже на етапі визначання назви «електронна презентація» 
криється небезпека частих розчарувань викладачів у дидактичних 
можливостях електронних презентацій після перших спроб лектора 
застосувати електронні презентації на своїх заняттях. Для того, щоб 
уникнути зневіри у дидактичних можливостях електронних 
презентацій, викладач має зрозуміти, що у разі роботи з електронною 
презентацією насправді він має справу не з презентацією, а з 
електронним слайд-шоу. А поняття «слайд-шоу» вужче за поняття 
«презентація». Презентація – це поняття широке й комплексне – вона 
включає в себе, крім власне електронного слайд-шоу, ще й 
комунікативну поведінку лектора, що, в свою чергу, складається з 
міміки, пантоміміки, голосових характеристик, темпоритмічного і 
просторового рисунку спілкування лектора зі студентською аудиторією 
[3, c.17]. І, якщо комунікативна поведінка викладача скута, 
маловиразна, лекторові бракує індивідуального стилю мовлення, 
електронному слайд-шоу, навіть високопрофесійно підготовленому, 
буде дуже важко змінити загальне враження від розповіді лектора. 
Отже, лекторові не варто сподіватися, що включення до лекції 
електронного слайд-шоу компенсує брак вправності лектора з 
користування вербальними й невербальними каналами зв’язку зі 
студентською аудиторією. Припустімо, що лектор вправно володіє 
обома методиками: методикою узгодження комунікативної взаємодії 
між собою та аудиторією й методикою конструювання електронних 
слайдів у комп’ютерній прикладній програмі зі створення електронних 
презентацій. Проте навчальна практика свідчить, що цього може 
виявитися не досить для того, щоб створити слайди, які б 
беззастережно полонили увагу аудиторії. Один із можливих шляхів 
створення непересічного цікавого слайду полягає в тому, щоб 
скористатися зображеннями-образами – вони створять емоційний 
зв'язок між аудиторією й словами звернення лектора до цієї аудиторії, 
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отже, забезпечать інтерес аудиторії. Продемонструємо силу впливу 
зображення-образу на аудиторію. Для цього вдамося по реальний 
випадок, описаний у [2, с.43]. Доповіді часто містять числові дані. Як 
зазвичай оформлюють слайд з числовою інформацією? Конструюють 
або відповідне текстове повідомлення (у вигляді речення, таблиці) або 
послуговуються схемами й діаграмами. Проте слова, схеми й діаграми 
зазвичай не справляють на аудиторію того враження, на яке 
розраховують розробники такої «ділової» графіки. Справа в тому, що 
інформація, закладена у всі ці графічно представлені дані, починає 
«промовляла» до аудиторії лишень в контексті реального життя, а 
реальне життя, це не безпристрасні цифрові дані (через свою 
абстрагованість далекі від життя), а емоційно й образно забарвлені (і 
тому цікаві пересічній людині) житейські історії й події. Ось чому 
просто велике число, навіть дуже велике число, само по собі не 
викликає у слухачів сильних емоцій. Проте, якщо залучити порівняння 
і образи, ситуація докорінно змінюється. Ось приклад на доказ цього. 
Керівник відділу з обслуговування клієнтів оператору стільникового 
зв’язку розпочав презентацію такими словами: «Стадіон «Лужніки» 
вміщує сто тисяч глядачів (на екрані з’явилося зображення стадіону). 
Сьогодні наша компанія обслуговує десять мільйонів абонентів. Це сто 
стадіонів «Лужніки» (зображення стадіону змінило зображення сітки зі 
ста чарунками, у кожній з яких вгадувалось зображення стадіону). 
Аудиторія здивовано охнула. Але ж керівник повідомив загальновідому 
інформацію. Такою разючою цю інформацію зробили порівняння і 
образи. 
Наступний приклад взятий з навчальної практики. В процесі 
навчання дисципліни «Комп’ютерна графіка» в Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
студенти зі спеціальності «інформатика» обов’язково вивчають 
методику роботи з інструментами малювання. Серед інструментів 
малювання растрового графічного редактору є різні інструменти 
забарвлення (фарбою, градієнтом, текстурою). Особливість роботи з 
цими інструментами полягає в тому, що перш, ніж застосувати ці 
інструменти, треба обов’язково виокремити ділянку фарбування. У разі, 
якщо знехтувати виокремленням, «барвник» розтечеться поверх усієї 
зображувальної поверхні і зафарбує геть усе зображення. На практиці 
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студенти часто-густо забувають про попереднє виокремлення – відразу 
вдаються до фарбування і… згадують про виокремлення. От тільки 
запізно. Для профілактики цієї «забудькуватості» лектор супроводжує 
свою мову про механізм дії інструментів забарвлення слайдами з рис. 1. 
Промовисті зображення-образи полонять уяву аудиторії і, як результат, 
– студенти вже не забувають виокремлювати ділянки зображення 
перш, ніж їх забарвлювати.  
 
     
Рис. 1.  Приклади використання зображень-образів у електронних 
слайдах 
 
Висновки. Візуальний підхід до педагогічної комунікації 
передбачає широке застосування в електронних презентаціях 
лекційних матеріалів зображень-образів, які «промовляють» до 
аудиторії в контексті реального життя, емоційно забарвлені, яскраві, 
вони привносять різноманіття, необхідний контраст, викликають 
інтерес, надають додаткового значення, залишаються в пам’яті 
надовго після того, як слова забуваються. Все це, разом узяте, сприяє 
педагогічній комунікації в цілому. Можливо, саме зображення-
образи змінять ситуацію, яку свого часу описав Конрад Лоренц: 
«Сказати – не означає бути почутим, почути – не означає зрозуміти, 
зрозуміти – не означає погодитися, погодитися – не означає почати 
виконувати». 
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Анотація. У статті розглянуто візуальний підхід до педагогічної 
комунікації, за допомогою якого використовують зорові образи в 
електронних презентаціях лекційних матеріалів. Наведено приклади 
застосування зображень-образів в електронних презентаціях лекційних 
матеріалів з комп'ютерної графіки, по яким здійснюється професійна 
підготовка майбутніх фахівців з інформатики в Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за 
викладання дисциплін "Програмне забезпечення", "Комп'ютерна 
графіка", "Комп'ютерний дизайн". 
Ключові слова. Візуальний підхід, лекція, електронна презентація. 
Аннотация. В статье рассмотрен визуальный подход к 
педагогической коммуникации, с помощью которого используют 
зрительные образы в электронных презентациях лекционных 
материалов. Приведены примеры использования изображений-образов в 
электронных презентациях лекционных материалов по компьютерной 
графике, по которым осуществляется профессиональная подготовка 
будущих специалистов по информатике в Мелитопольском 
государственном университете имени Богдана Хмельницкого при 
преподавании дисциплин «Программное обеспечение», «Компьютерная 
графика», «Компьютерный дизайн». 
Ключевые слова: Визуальный подход, лекция, электронная 
презентация. 
Annotation. The article considers the visual approach to the 
pedagogical communications, at which use visual images in computer 
presentations of lecture materials. The examples of use of images in computer 
presentations of lecture materials after the computer graphic are given, on 
which the professional training of the future experts on computer science in 
Melitopol university of a name of the Bohdan Khmelnitskiy is carried out at 
teaching educational subjects «Software», «Computer graphic», «Computer 
design». 
Key words: Visual approach, lecture, electronic presentation. 
 
 
 
